




一 一17世 紀 後 期 の 英 文 レ タ ー マ ニ ュ ア ル に つ い て 一 一
稲 津 一 芳
〈 目次〉
は じめに
1英 文 レターマニ ュアルの概要
2英 文 レターマ ニ ュアル の特 色
3む す び
は じ め に
17世 紀 中期 の マ ニ ュ アル の著者 た ち は,今 まで の人 気 の高 か った マ ニ ュアル
に対 し過 度 な まで に ライバ ル'じ・を む き出 しに,他 書 の 内容 につ いて激 し く非
難 批 判 し,懸 命 に 自分 の本 の良 さを..eaし た・ この よ うな 自信 に裏 付 け られ
た彼 らの マニ ュアル の内容 は羅 か に従 来 の もの}こ比 べ て・ は るか に斬 新 で・
醐 的 な もので あ った.し か も彼 らは,書 くことだ け で はな く話 す こ と 槍
め た広 い範 囲 の,い わ ゆ る コ ミュニ ケー シ ョンの た めの 「実用 書 」を 目指 した。
この よ うな流 れ を受 けて,17世 紀後 半 に発行 された マニ ュアル は,ど の よ う
に変化 して い ったの か,そ の動 向が 注 目 され る。 本 稿 で は,17世 紀後 半 の マ
ニ ュア ル は,ど の よ うな内容 で,結 果 的 に は どの よ うな方 向 に進 ん で い ったの
か,検 討 して い くことにす る。















1英 文 レター マ ニ ュ ア ルの 概 要
1.W.P.,。4F7〃 επgPo鵬(1678)
1.表 題 ・副 題(挿 絵)



















1-1表 題 ・副 題
上 記 か ら,
1本 書 は 漫(L・ve)と 仕 事(business)の 場 に お け る
,醐 な(Witty),
そ し て 愉 快 な(delightful)レ タ ー の い ろ4・ う な 例 文 を 示 し て い る
。
2本 書 は ・ レ タ ー の 書 き方 を 学 び た い と 思
っ て い る 人 に と っ て ,非 常 に 役
立 ち ・ ま た 彼 ら の 手 助 け と な る ・ そ の 理 由 は
,本 書 が,宮 廷(C。urt),都 市
英語通信 文の歴史的考察(5)151(198)
(City),地 方(C。untry)で 現 在 使用 され て い る・鰭 かつ最 も優 れ た(El-
。quent)方 法}こな らって お り,ま た楽 し く(Pleasant)・ そ して た め にな る
(profitable)か らで あ る。
な ど,特 色 が わか る。
1-2挿 絵
絵 の 内容 は,
rホ ー ンを 吹 きな が ら馬 に乗 って い る先 頭 の潴 に続 き洞 じよ うに馬 に
乗 った三 人 の若 者 が後 を追 っか けて い る・ 四隅 に}まそ れぞ れ地 名[YORK
(左上),BRIST・L(左 下),L・ND・N(右 上)・N・RWICH(右 下)]と そ の
町 並 み が描 か れ て い る』
状 況 を示 して い る.お そ ら く港 者 が レターを各地 に届 け る様 子 を表 して い る
もの と思 われ る。
2.序 章(T・theC・urte・usREADER)
著 者 は,
「本 書 の対 象 は若 い実 務 家 で,レ タ ー を 書 く こ と に慣 れ て お らず ・業 務 上 困




こ と を 明 らか に して い る。 そ して,本 書 の 特 色 と して,
① 本 書 は,あ らゆ る状 況 樋 した 鍾 々 の ・ 楽 し くて(Pleasant)・ 知 的
(Witty)か っ 愉 快 な(delightful)レ タ ー で 一 杯 で あ る。
② 本 書 に は,灘 す べ きす ぐれ た 例 文(fairExamplest・lmitate)と ・我 々
を 指 導 す べ き良 い教 え ・規 則(9・ ・dpreceptst・guideus)カa呈 示 され て お
り,目 次 を 見 る だ け で,自 分 が 模 倣 す べ き レ ター(anyLetteryouhavea
desiretoimitate)を 容 易 に 見 っ け られ る。
③ 轄 の レ タ ー に は,さ ま ざ ま な 人 に と っ て ・ 非 常 に 役 立 つ 内 容
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(Matte「)と ・ レ タ ー 膳 くた め の良 き ア ドバ イ ス と忠 告
の た め の 教 え.
規 則(Precepts・fg・ ・dAdviceandC・uncel)槍 ま れ て し
、る。
④ 本 書 の レ ター は・ 最 新 か っ: ;=で あ り,主 題 の 倉噸造 的 選 択(witt
yln-
ventionsofMatter)と 好 ま しい言 葉 使 い(
9・・dLanguage)に お い て ,類
似 書 を凌 駕 して い る。
な ど を あ げ て い る。





レ タ ー 曙 き 方 に 関 す る 指 示 は
,J・hnMassinger,TheSecretaryinFashion







末 尾 ・署 名(Subscription)
文 体r表 現 法(Stile)
レタ ー本 文 の 書 き方
レ タ ー の 体 裁 に っ い て
を そ の ま ま流 用(要 約)し て い るにす ぎな い
。
4.表 規 の 具 体 例
(1)宛 名(Superscriptions)















































































































































































































5.ビ ジネ ス レター例 文
本 書 の ビジネ ス レター に関 す る レター は8通 で あ る・ そ の例 と特 徴 は以 下 の
























本 状 は ・ 外 国 の 代 鵬 へ の 商 品 送 付 案 内 状 で あ る
.挨 拶 も な し に い き な り 用
件(「 商 品 を"theW・ ・dstrange"号 に船 積 み した 」
,「 商 品 に関 す る詳 細 は同 封 の 明 縮
を参 照 の こ と」)を 述 べ て い る
・次 に ・市 場 の 動 向 や ラ イ バ ル 商 品 の 有 。無 に つ ㌔、
て 調 べ る よ う に 指 示 を 出 し て い る
・ そ し て,タ ・髄 買 い 付 け 洞 じ船 で 送 る
よ う に 依 頼 し,結 ん で い る
b)特 徴
本 状 の ・ 呼 び か け の 表 現(聴J・has・nつ と
,結 び の 言 葉[「 以 上 で 用 件 は 終
わ り("this…isallatpresenの 』 は
・ 非 常 に 簡 潔 で,ビ ジ ネ ス ラ イ ク で あ る
。ま た
, 本 状 独 特 の 表 現 と し て
,








































上 記 に 対 す る返 事 で,上 記 と同 様 挨 拶 な し に 用 件(「 商 品 の受 け取 り」.i^w品
の処分 」)を 述 べ て い る.次 に,そ の 間 の 事 情 を詳 し く説 明 して い る・ つ ま り・
艀 の 予 想 通 り に,ラ イ バ ル 商 品 が 少 な く・ 非 常 に 良 い 値 段 で 売 れ 汰 き な禾ll
潤 が 得 られ た と言 って い る.次 に 湘 手 か ら依 頼 の あ った タバ コ(500大 樽)を
同船 に船 積 み した こ とを 明 らか に して ㌧・る・ 最 後 に・ 貨 物 の 鱒 到 着 を祈 りな
が ら,結 ん で い る。
b)特 徴
本 状 は湘 手 の 素 早 い臆 を 喚 起 す る た め に ・ 本 件 に 関 連 す る レ タ ー の 日付




ま た,本 状 独 特 の 襯 と して は,や や 仰 々 しい結 び の 挨 拶
「貨 物 の到 着 の 鱒 を祈 る」・(thusSir)trustingthemt・thep「otection。fthe
Almighty,andtheMercyoftheSeas,(ltrust)"
と,

















































本 状 は瀕 繁 に取 引 して い る業 者 同士 の通信 の た め
,挨 拶 な しに用件 か ら始
ま って い る・ まず 揃 回 の商 品 の受 取 を囎 して い るが
,そ の 品質 醐 髄 り
で なか った と文 句 を言 って い る
・た だ そ の ク レー ム は,非 常 に相 手 を気 ず か い
,曖 昧 な
理 由(「最良の ものを送 らなかつたのは相手の ミス」なのか
,そ れ とも 「たまたま
その年の作物の不良のせ い」なのか訣 め られない)を 示 し
て い る.そ して,櫨 こ
対 して は悪感 情 を抱 いて いな い と言4・なが ら
,鞭 で の商 品[干 しぶ ど う(Rai-
s'ns)・ 香 辛 料(Spices)]送 付 の依 頼 を行
って い る.し か しなが ら
s前 回 に懲 り
0188)
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た た め か,今 回 は,最 良 の 品 質 で な い場 合}ま 以 後 取 引 を しな い・ と一 応 念 を 押
して い る。 そ して,代 金 の 支 払 い は来 月 ロ ン ドンで 精 算 す る こ とを 伝 え,終 え
て い る。
b)特 徴
本 状 は,呼 び か け の 敬 称("Sir")と,結 び の挨 拶[「 以 上 で 終 わ り("nomoreat
presentbutthatlam… ∴)」 が ビ ジ ネ ス ラ イ クで あ る・ ま た 本 状 独 特 の・ 一 種 の




























上 記 に 対 す る 返 事 で 溜 頭 か ら用 件(「 レタ ー の受 取 」 と 「商 品 の 発 送 」)を 述
べ
て い る。 次 に,ク レ ー ム の つ い た 前 回 の 商 品 に 関 し て
,自 分 の 責 任 で は な い と
そ の 理 由(「 自分 の 店 に あ る中 で 最 良 の もの を選 ん だ 」 こ と)を 挙 げ 涙 証(「 当 時
の ロ
ン ドンの ど の商 人 の もの よ り も品 質 は優 れ て い た は ず で あ る」)し て い る
。 次 に,代 金
に つ い て 湘 手 を 信 頼 して い る(「 相 手 の 支 払 い 腓 常 眼 い」)こ と を 述 べ 湘 手
が 受 け 取 っ た 商 品 の 正 確 な 記 帳 を 望 ん で
,終 え て い る。
b)特 徴







ま た,相 手 の ク レ ー一ム に 対 し て
,自 分 を 正 当 化 す る 表 現
"Ia
mnottobeTamed ,for...."



































本 状 は諾 金返 済 の督 促 状 で あ る.冒 頭 で・ 不 本意 な が らや む な く返 済 を求
め ざ るを得 な くな った こ と 撮 近の取引上の大損割)を 述 べ・次 に・ この よ うな
事 態 が 生 じな け れば返 済 を求 め なか った と弁 鰍 て い る・ 最 後 に・ 本件 につL'
て の緊急 な返事 を頼 み,か っ将 来相 手 の役 に立 っ こ とを念 じ・ 終 えて い る・
b)特 徴
本 状独 特 の表現 と して は,や む を得 な い事情 を説 明 す る表現
"necessityforcesmetogiveyouatimelysummonsthat...."
や,返 事 を催 促 す る表 現(「 至急返事が欲 しい」)
"(but)letmehaveaspeedyAnswerfromyouwhich...."
































上 記 の徽 に対 す る返 事 で あ る・ レターの受領 を駕 し,相 手 の状 況(「 取引
で損害綬 けた こと」)を 悲 しみ・す ぐに事 態 力弍好 転 す る こ とを望 ん で い る
.そ し
て湘 手 の蹴 か らす れ ば 借 金 を返 済 す る こ とは当然 の ことで
,こ の場 に及
ん で まだ遠 慮 深 い相 手 の対応(「 返 して くれるかどう力囎 し
ていること」)に 対 し
て水 臭 い と怒 り肇 者 の相 手 に対 す る一 種 の思 いや り一 を示 して い る
.次 に,
今 まで の相 手 の臆 に感 謝 し・喜 ん で齢[元 本(prinCipal)と 金 利(interest)]
を い と こに託 送 返 済 す る こ とを述 べ
,そ れ に伴 う借 用 藷(B。nd)の 解 約.返
済 を依 頼 して い る・ 最 後 に湘 手 の窮 状 を救 う臆(「 腰 な らば お金を貸す」)
が あ る ことを述 べ,結 んで い る。
b)特 徴
本状 独特 の表 現 と して,返 事 を書 く際 の 冒頭 の定 型表 現 で あ る
「レター の受 取 」"YoursIreceived"





































本 状 は, 主人 に対す る仕事上 の連絡で ある。 冒頭で簡単 な挨拶 の後,依 頼事
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項 の 状 況 を説 明 して い る・ ま ず 浪 い 知 らせ(「 商品代 金 の顯 」 と 「追
加注文 を受
けた」 こと)を 述 べ て い る
・次 に・K氏 の 評 判 に つ い て,彼 は 負 債 緋 常 に多 く,あ
ま り望 ま しい 人 物 で は な い と知 らせ て い る
.そ して,買 い付 け 商 品[発 送 と
賭 予 定(来 週)]に つ い て 知 らせ て4・ る
.最 後 に 漏 国 ま で に こ ち らで や るべ
き こ と の 指 示(レ ター)を 待 つ と述 べ
,終 え て し・る。
b)特 徴




や}現 地 で 購 入 す る,い わ ゆ る



















































上記 に対 す る岬 で 溜 頭 で レターの受 取 を癬 し・ その 中 でAさ れた仕
事 の結 果(「 代金の受領⊥ 「お客のrと 取 引の拡大」)に 喜 び・ さ らにお客 に対 し・
親切 に対 応 す る こ と と売 り込 み(「 良質な商品の提供」)を す るよ うに・ と促 して
い る.次 に,買 い付 け商 品 の是認 と,持 ち帰 るお金 の処理 に気 を っ け る(「盗難
に遭わない」)よ うに,と 臆 して ㍉・る.そ して・病 気 の ため 出張 で きな い 自分1こ
代 わ って詣 示通 り忠実 に任務 を遂行 す る ことを願 い・ で き るだ け早 急 に残 り
の仕 事 を片付 け るよ うに言 ってs結 んで い る。
b)特 徴
本 状 は,上 儲(主 人)か ら下 位 者(従 業員)へ の連絡 で あ るため激 称 な し
の呼 び か け("William")で 始 ま り,結 びの挨 拶[「 これ にて終 わ り」("andbe.."
whzchisallatpresent,)]と 簡 潔 に終 わ って い る・ ま た・返 事 の 冒頭 の定 型(「 レ
タ ー受 領 」)
"Yourlettercametomyhandsthe10thinstant,"
が見 られ る。
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H'JohnH'11・ 跣 幽 珈98ger吻 蜘 蛉
鋤e吻Helpt。
LearningCass?-1?64}
1,表 題 ・副 題(挿 絵)














































1-1表 題 ・副 題
上 記 か ら,本 書 は,二 部 構 成 で あ る





1ビ ジ ネ スを 含 む あ らゆ る問 題 につ いて の レター の 正式 塘 き方(T「ue
Meth。d。fWritingLetters)を 羅 して い る・ そ の レ ター は・以 前 ど こに も
発 表 されて いな い約2・ ・の例 文 を伴 った・最 も流 暢 な(sm・ ・th)・臆 的 な
ス タイ ル(。bligingStyle)で 書 か れて お り・ す べ て の人 に役 立 つ・
2ど ん な社 会 的地 位 の人 に対 す る レターで も正 し く書1ナ る(署 名・宛名)た
め の指示 な らび に正 式 な句 読 法(TrueP・inting)や 他 の鞍 な こ と(n。ta-
bl,Things)に 関 す る詳 細 な指 示 を網 羅 す る。
二 部 は,
1法 鋤 な意 味 にお い て浬 解 が困 難 と思 わ れ る ものを含 む・ つ ま り書 式
(f。rm)と 書 き方(manner)に 関 す る指 示 を伴 った種 々の正 式 な辮 文書
(領収書,請 求書,証 文,遺 言書など)を 含 む。
2ま た,ラ テ ン語 の証 書 に記載 されて い るよ うな証 式 娚 性 ●雄 の名
称,都 市 名,国 名,お 金 の纐 な らびに金禾il陣 朋 ・ 取 引 な どの ラテ ン
語 表 示 が加 え られ る。
3お 金 の繍 にか か る利 子 を知 るた め に金 利 の一 覧表(anlnterestTable)
が含 ま れ る。
な ど,本 書 の 内容 が 明 らかで あ る。
1-2挿 絵
本書 で は挿 絵 とそ の解 説 が載 って い る・ 残 念 なが ら・ コ ピーが鯛 で な い
た め判 読 で きな い.解 説 文(判 読可能部分)は 以 下 の通 りで あ る・
≪.1`heSun ..,anEmblemofGoodsence...SpeedMercuryofEloquence.
...declar'disbytheDove,...underneathSoundJudgment...."
糊 した_部 の文 と絵 の様 子 か ら翻 す る と・この絵 の内容 は・上部 の絵 で は・
r太 陽 が 照 って い る広場 で馬 に乗 った若者 が ラ ッパ を吹 きなが ら・ 手 に
持 った レターを鴻 と一 緒 に飛 んで い る使 者(マ ーキユリー)醸 そ うと し
て い る』
状況 で あ る。 ま た,下 の絵 は,
r年 配 の教 師 ら しき人 が教 壇 にお り,机 に向 力・って い る若 都 レター の書
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き方 を教 え て い る・ そ して・ 他 の三 人 の男女 が そ の う しろに立 って お り
,順 番
を待 って い る』
状 況 で あ る・ いず れ も レターの重要 性 を表 して し・るよ うに思 わ
れ る。
2・ 序 章(TheEpistleToTHEREADER)
著 者 は・ 次 の よ うな点 を 強 調 して い る
。
① この 種 の 本 は・ 職 を 得 な けれ ば な らな い若 者(
theY。ungerS。rt。f
eithe「Sex)だ け で な く
・年 配 者(th・se・fElderYears)に も注 目 に 値 す る こ
と が 扱 わ れ て い る の で ・ 本 書 が ・ 上 言己媚 的 を果 た す と共 に
,専 門 家(the
Learned)に も役 立 っ
。
② さ ら に・ ビ ジ ネ スや 聾 な 出 纈 に関 す る場 合 に
,有 能 な 人 力秘 書 の
手 を わ ず らわ せ る こ と な く(tedi・usfruitlessse
arch。faSecretary。rScrive -
ne「)・即 座 に ・そ の 場 に ふ さわ し し・形 式 や 先 例(F・rmsandP
recedentsready
drawnuptotheirHands)が 利 用 で き る
。
3.レ タ ー の 書 き方 に つ い て の指 示
3-1概 論(lntroduction)
(1)1章(Chap.1)
瀦 は・ 「あ らゆ る時 代 に お い て 譜 く技 術 は
,人 類 に と っ て蠣 の 臆 以 上
の もの で あ る("theArt・fWritinginail
ages,haspr。v'dam。rethanc。mm。n
BenefittoMankind")」 と言 明 し
・ 書 く こ と・ っ ま り レ タ ー の 役 割 の聾 性 を具
体 的 に,次 の よ う に説 明 して い る
。
「こ の 技 術 は識 々 の 住 ん で い る世 界 で の 腰 な こ と 較 渉 した
り,処 理 す
る時 に・ そ の 便 利 さ が わ か る
・ 特1こ あ らゆ る文 明 国 で は
,燗 社 会 の 利 益
や 楽 しみ・輻 に 関 係 す る(も た らす)韻 貿 易 通 商 が 行 わ れ
る場 合 や,














そ して,著 者 は,
① レ タ ー の 書 き方 に 関 して 繍 な 者(th・sewh・aren・tful'yqualif'ed)へ の
指 示 を与 え る。
② い ろ い ろ な状 況 で 書 猟 しか も 当該 醐 に 適 し・ か っ あ らゆ る人 に も
容 易 に 理 解 さ れ る よ う な,洗 練 さ れ た ・そ して 簡 灘 ・1・0あ ま りの 有 益 な
レ タ ー(aboveanHundredusefulLetters)を 呈 示 す る。
こ と の 必 要 性 を 強 調 して い る。
ま た,こ れ らの レ ター は最 新 の ス タ イ ノレで ・正 麟 ス ペ ル を 用 い 撮 も洗 練
さ れ 憎 き方 の も の で な け れ ば な らず ・ さ ら1こ受 信 者 と の 上 下 関 係(Supe「1-
。urs,Equals,lnferi。urs)に 応 じた 上 品 な 言 い 回 し(ElegantPhrases)・ 身 分 上 の 隔
た り.相 違(Distances),親 しみ(Familiarities)謙 遜 す る こ と(Condescens'ons
。rHumiliati。ns)な ど配 慮 さ れ て い な け れ ば な らな い こ と もあ げ て い る・
最 後 に,瀦 は,よ り望 ま しい レ ター を 書 くた め に は・ そ の 内 容(Matte「)と
形 式(F。rm)が 大 切 で あ る と,J・hnMassingerのTheSecretaryinFashionか
ら引 用(要 約)し て い る.つ ま り,内 容1ま ・ レ タ ー の 本 質(Substanceofthe
Letter)と な り,実 務 上 の もの(Business)あ る い は社 交 場 の もの(C・mplements)
な どhあ る.ま た 形 式 は,受 儲 の能 力 や と り あ げ る内 容 に 従 い・ そ れ に ふ
さ わ しい 表 現 や 文 章 句 語 の 正 し い配 置(dueplacing)に 関 係 す る・ 例 え ば ・
知 識 人(theLearned)に 対 す る場 合1ま,当 然 レ ター ス タ イ ル を高 尚 な もの に す
べ き で あ るが,気 取 った 言 い 回 し(Affectati・ninW・rds)や 凝 り過 ぎ 壊 現
(ExtravagancyinRhet。ricalExpressi・ns)は 避1ナ るべ き で あ り・ ま 燃 学 の 人
(theUnlearned。rth。se・fmeanCapacities)に 対 して はi誤 解 さ れ な い よ うに ・
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簡 潔 か っ理解 しや す いス タイルが 望 ま しい










shion)を ま ね て
,レ タ ー を 次 の
よ う に 分 類 し ・ そ れ ぞ れ の 書 き 方 に つ い て 説 明 を 加 え









































レ タ ー の書 き方 に 関 す る指 示(Instr
uctions)
署 名 の 書 き方


































































甑 隷a叢 … 撫 如一 一 を参考にして
末 尾'署 名(Superscripti・ns)1ま
aレ タ ー の鞘 の 挨 拶(C。mplements
。fth
eW「ite「)に す ぎ な い
・ しカ・し・ あ る程 度 相 手(名 宛 人)の 社 会 的地 位
(QualityofthePers・n)1ご 対 応 した 表 現 が 求 め られ
る.一 方 友 情(Frend -
ship)・ 親 しみ(Familiality)も 示 す 必 要 が あ
る。
② 間 隔(ス ペ ース)の 意 味
社 会 的 地 位 の 高 い人(Pers・ns・fQualit
y)に 書 く時 に は,相 手 へ の+分 な尊 敬
の 意(greaterRespect)を 表 す た め に
,書 中 宛 名(internalSuperscriP -
tion)の 場 合 と 同様 に
・ 本 文 と署 名 の 間 の 間 隔 を 広 く取 る こ と(l
argedis-
tance)が 必 要 で あ る
。
③ 日付 の 書 き方





ePlace)を 明 記 す べ きで あ る
。④ 本 文 の書 き方
書 く時 に は・簡 潔(brevity)朋 瞭(plainne
ss),美 し さ(fairness)を 心 力,,
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け な け れ ば な らな い.当 然 の こ と な 力至ら・正 しい 綴 り(trueSpe'"ng)・ 正 式
な 封 印(sealing),正 しい 臓 点(TrueP・inting)な ど も必 要 で あ る・
な ど,簡 潔 に 引 用 して い る。















次 の 項 目 も説 明 して い る 。
AnAsterismr*」,(2)AnHyphen円 ・(3)ACaret「 〈 」・
AnObelisquer+」,(5)ASeparati・n「 一 」・
AQu。tati。nr・ 」,(7)AnAp・str・phe門 ・(8)Anlndex「D」 ・
AParenthesisrO」,q①ACr・tchetr[]」(11)ASection「 §」・
Paralellsr旧,⑬AParagraph「n」
4.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例
本 書 の ビ ジ ネ ス に 関 係 す る レ タ ー は,6通 で あ る ・ そ れ ぞ れ の 例 と そ の 特 徴

















通 知 状 と い う性 靴 い き な り用 件 に触 れ
,そ の(良 い)結 果 を報 告 してL、
る・ そ して・ そ の繰 を 出 す た め の 自分 の 苦 労 と努 力 を返
相 手 の 提 供 書 類
の 有 効 性 に も触 れ て い る
・ 最 後 に ・ 次 回 の 報 告 醐 待 で き る こ と を 示 唆 し
,結ん で い る
。
b)特 徴
冒 頭 の 呼 び か け("Mr .P.")と 結 び("Tiilwhen
,…lrest,….つ は 簡 潔 で ビ ジ ネ ス
ラ イ ク で あ る・ ま た 法 律 上 の 問 題(L

















































冒 頭 で 相 手 の 臆 に 醐 して か ら涌 件(ビ ジ ネ ス情 報 の 通 知)に 入 っ て い る・
最 初 に,当 該 国 の 全 般 的 な 繍 状 況(「 好 況 」)に 触 れ ・ 次 に 具 体 的 な 取 引 の 説 明
を 行 っ て い る.つ ま り現 在 締 み 中 の 商 品 が 問 題 な く鱒 に 到 着 す れ ば ・ か
な り の 利 益 が'slyで き る こ と を 述 べ,さ ら}こ ・ 当 地 で 一 般 に 樋 し て い る 商 品
の 在 麟 不 足 し て い る の で,次 船 で 糧 に 船 積 み し て く れ れ ば 漠 大 な 利 益 が
期 待 で き る と希 望 を 述 べ,終 え て い る 。
b)特 徴
冒 頭 の 簡 灘 呼 び か け の 敬 称(・ ・SIR")と ・情 報 通 知 の 書 き 出 し("Ishallletyou
understand,that…!)と 結 び[・(This,Sir,)beingallatpresent・ ・fwhichI
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本 状 は・ 下 儲(奉 公人)か ら上 儲(主 人)へ の 連 絡 の た め 注 人 の気 分 を
害 しな い よ うに 良 い 知 らせ(「 指示 され た業 務 は鱒 終 了」
,「 他 の用件 も以 下 のこ 点
を除 いて は上 首尾 に進 んで い る」)カ・ら入
って い る.次 に 残 務 の 問 題 を言 し、訳 しな
が ら も,次 回 ま で に は必 ず 履 行 す る と言 明 し
,結 ん で い る。
b)特 徴
呼 び か け の敬 称("SIR,")と 情 鞭 供 の表 現[・t・lety。uund
erstand(that)
… ・]な らび に結 び の獺 ひTillwhen
,…,(Ic・ntinuet・be….)物 組 み 合 わ せ





















本 状 はs従 業 員 か ら出 張 して い る主 人}こ対 す る連絡 で
,非 常 に へ り くだ った
書 き出 しとな って い る・ そ して,型 渤 に相 手 の鹸 と仕 事 が順 調 に進 ん で4、
る こ とを祈 念 して い る・次 に・ 件(「早創 ご用事 を片付 けて帰 ってほしい」)を 丁 重
に お願 い し,結 ん で い る。
b)特 徴
呼 びか け の敬 称("SIR・ つ と結 び("Y・urfaithfu1Servanの1ま
,現 代 の ビジネ

























単 刀 直 入 に用件 か ら,し か も良 い知 らせ か ら入 って い る・ まず ・注 文 され た
商 品 の うち数 点 は予 定通 りに発送 され た こ とを知 らせ て い る・ しか しなが ら・
次 に,い くつ か の商 品 の発送 遅 れ に触 礼 そ の言 い訳(「船積みは間 もなくであり'こ
れ以上迷惑 はかけない」)と,将 来 の約束(「業務 に精進する」)を言 明 し・終 えて い る・
b)特 徴
冒 頭 の 呼 び か け の("SIR,,,)と 結 び の 挨 拶 じ(Wherefo「etakingleaveat
present,)lremai仙Sir∴]1ま,現 代 の ビ ジ ネ ス レ タ ー の 形 式 に 近 い ・ ま た ・ 本 状
独 特 の 言 い訳 の 表 現
"lwillnotsufferyoulongtobewithoutthem,"
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受 取 の 通 知 状 ら し く・ い き な り お 金 と 貨 物 の 受 領 を 明 ら カaに して い る
.そ して 湘 手
の 臆 に 対 し て 感 謝 の 意 を 表 し泌 ず 代 金
の 支 払 い を 行 う こ と を 約 束
し て い る ・ 最 後 に 再 度C手 嚥 謝 し
,終 え て い る 。
b)特 徴
冒 頭 の 呼 び か け の 敬 称("SIR
,")と 結 び の 挨 拶("lmuststillrem
ain...,Sir ,Y
ou「mostobligedServant
,"]は 定 型 で あ る.ま た ,(受 取 の)証 明 の 表 現 と し




が 見 ら れ る。
皿 ・ 」・hnHil1
,TheExactDealer ,(iss7)
1.表 紙 ・副 題



























上 記 か ら,本 書 は,商 人 ・貿 易 業 者 の た め の 有 益 な 手 引 書(usefulCompanion
fo,allTraders)で あ る こ と が わ か る 。 そ の 本 書 の 構 成 は,二 部 構 成 と な っ て お
り,一 部 は 主 と し て,英 国 な ら び に ウ エ ー ル ズ の す べ て の 郡 に お け る 発 展
(Growth),生 産(Manufacture),そ し て 商 取 引(Trade)に つ い て の 説 明 で あ る 。
具体的な説明 は,
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① ロ ン ドン市 内 にお け る商業 な らび に ロ ン ドンとその他 の国 々 との貿 易
に つ い て,
② 種 々 の 商 品 の 測 定 基 準(重 量 寸 法)や 通 貨(外 国通貨 との比 較 に よ る価
値)に つ い て,
③ 会 計 簿 の っ け方(KeepingBooksofAccounts)に つ い て
,
④(輸 入)商 品 に 関 す る諸 手 続 き[陸 揚 げ ,重 量 測 定,税 関 へ の 搬 入(関 税
負 担)]に つ い て,
⑤ 貿 易 関 係 の書 類[荷 為 替 手 形(BillsofExchange)]に つ い て
,
⑥ 英 国 の 市 場(Fairs,Markets)に つ い て ,
な ど,さ らに,
⑦ 便 利 な...,._..覧表[重 量 寸 法,貨 幣(Coins)
,利 息(Interest),(宗 教上 の)
節(Tides)]
が 添 付 さ れ て い る。
ま た二 部 は主 に,い ろ い ろ な 職 人[大 工(Carpenters)
,建 具 工(Joiners),塗
装 工(Painters),左 官(Plasterers),ガ ラ ス製 造 人(Glasiers)
,れ ん が 職 人(Brick-
1ayers)]の 業 務 上 必 要 な 測 定 の 方 法 に っ い て の説 明 で あ る
。
2.序 章(ThePrefacetotheReader)
著 者 は,本 書 を 上 梓 した理 由 と して,
「商 取 引 や 実 務 上 の 処 理 に つ い て の 一 般 的 な 教 え に 関 す る 本 が 非 常 に 不 足




と述 べ て い る よ う に,い わ ゆ る実 務 上 の 参 考 書(マ ニ ュアル)が 簡 単 に 手 に入 ら
な い こ と を あ げ て い る。そ して著 者 は,本 書 の 内 容 の 有 益 性 と必 要 性 の た め に ,
商 人 や 職 人 に と っ て・非 常 に参 考 に な る と確 信 して お り
,本 書 の良 さ に つ い て,






と,自 信 を持 っ て 断 言 して い る。
3.英 国 事 情(1章)
{CHAP.1.-ADiscourseandDescriptionoftheGrowthandManufactureof
England,inaviewoftherespectiveCountries,Cities,&c.)
瀦 は 澱 初 に 姻 の 鍛 的 状 況 に つL・ て 以 下 の よ う な 説 明 を して い る・
「英 国 は,本 来 肥 沃 で あ り,特 に 近 年 の 技 術 な ら び に 産 業 の 革 命 に よ っ て ・





と 記 して い る.そ の 強 み は,工 場(Manufact・ries)で あ り・ そ こ で 造 ら れ る製 品
の 良 さ は,世 界 中 の 人 々 か ら高 く評 価 さ れ て い る 。 さ ら に ま た,ペ ル シ ア,エ
ジ プ ト,エ チ オ ピ ァ,イ ン ドな ど か ら の 睡 な 品 々(Riches)が 店 頭 に 並 び ・ 英
国 は,さ な が ら西 洋 の:.j庫(TheSt・re-h・use・ftheWesternW・rld)で あ る と
説 明 し た 上 で,各 郡 に つ い て 詳 し く説 明 して い る 。
4.ロ ン ド ン事 情 と取 引 の 方 法(2章)
(CHAP.II.-ObservationsontheCityofLondon,andtheTradethereof,&c.in
relationtotheCompanions,andtheirmannerofdealing,&c.)
著 者 の 説 明 は 以 下 の 通 り で あ る 。
(1}ロ ン ド ン に つ い て
ロ ン ド ン(THECityofLondon)は,英 国 の 真 の 中 心(theverycenterof
Nation)に 位 置 し,そ の 優 位 性 は,
① 流 遊 水 路(byWater)を 活 用 す る こ と1こ よ っ て ・多 く の 地 域 か ら多 く
の 商 品 を 容 易 に 運 べ る 。
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② 広 さ『 特 別 行 政 区(Liberties)と 保 護 領(Dependenci
es)を 含 み,周 囲
8マ イ ル(aboutEightMilesinCircuit)の 広 さで あ る
。
③ 人 口『 住 民 は約8・ 万 人(n・lessthan8・ …o
.・feitherSex)で あ る
。
④ 宗 教 一 ・ ン ドンの 大 火(theFire)以 前}こ は122も の樋 な教 会(
state-
IyChurches)が あ っ た
。
な どで あ る。
(2)商 人(Traders)に つ い て
商 人 は・ 種 々 の 職 業 か ら成 り立 って お り
,さ ま ざ ま な権 利 ・特 概 与 え られ
た組 合(C・mpanies)が64あ る
・中 で も主 要 な 組 合 は,12組 合[勧 商 人(Mer -
ce「s)・食 料 品 雑 貨 商 人(Gr・cers)
・反 物 商 人(Drapers),魚 商 人(Fishm。ngers)
,
金 細 工 商 人(G・ldsmiths)・ 毛 皮 商 人(Skinners)
,仕 立 て 商 人(Merchant-Tay.
lors),小 間 物 商 人(Haberdashers)
,乾 物 商 人(Salters),ぶ ど う酒 商 人(Vint -
ne「s)a金 物 商 人(Ir・nm・ngers)
s物 職 工(C1・thw・rkers)]で ,そ の他 に52組
合 あ る。
この よ う な 組 合 に属 す る商 人 の 賢 明 さ と勤 勉 さ に よ り
,完 成 度 の 高 い 製 品 が
もた ら され て い る・ そ れ を 裏 付 け る か の よ う に
,著 者 は1国 国 民 の技 術 の 習







(3)商 取 引(Trade)に つ い て
取 引 の 方 法 は・ 等 価 商 品 の交 換 が 一 般 的 な 方 法 ・習 慣(Cust。m)で あ るが
,
そ れ 以 外 に は・ 現 金(readyM・neys)
,個 人 信 用(pers・nalcredit) ,為 替 手 形
(Bills。fExchange)な ど の 支 払 いが な さ れ て い る
.そ して 汰 半 の取 引 は,①
現 地(国)の 代 理 商(Fact・rs)を 活 用 す る方 法
,② 商 人(生 瀦)と の通 信
(co「「esp・ndence)に よ る方 法 ,③ 市 場(Fairs,Marts)で の売 り ・買 い の 方 法 な
ど に よ って 行 わ れ て い る。
(4)輸 入 品 に つ い て
英語通信文の歴史的考察{5)185(lfi4)
輸 入 品 に 関 して は`rr引 所 が 交 渉 の最 適 の 場 所 で ・ 多 くの 商 人 は・ そ こで ・
① どの よ う な商 品 続 買 さ れ て い るか(whatc・mm・ditiesa「eb「oughtin・
andtobesold)
② 値 段 に つ い て の情 報(IntelligenceofthePrices)
③ 相 場 が ど の よ う に変 動(上 ・下)し て ㌧・るか(whethe「theRate「iseso「
falls)
につ い て,知 る こ とが で き る.ま た こ の取 引 所 は海 日(哩 日・祭 日を除 く)11
時 か ら2時 ま で の 間(betweentheh・urs・fElevenandTw・)開 い て い る・
(5)取 引 の 方 法 あ る い は支 払 い に つ い て
a)支 払 方 法
具 体 的 な支 払 方 法 は,
① 信 用 で き る人 宛 に手 形 を振 り 出 す(bydrawingaBilluponsomec「edi國
bleperson)
② 商 品 を 受 け取 る時 に支 払 う(bypayingup・nthedel've「yoftheMe「-
chandise)
③ 買 手 の 言 う こ と を 信 じた,3,6・9・12か 月 の い わ ゆ る後 払 い(by
takingtheBuyersword,atThree,Six,NineorTwelveMonths)
な ど の 方 法 に よ る。
b)遠 隔 地 で の 取 引
時 間 的 な 余 裕 が な く,わ ざ わ ざ 現 地 ま で 足 を 運 べ な し・商 人 は・ 代 理 に よ り
(bypr。xy)商 品 礪 入 を依 頼 し,そ の仲 介 業 者(Charge-Br・kers)に 手 数 料(a
smallPoundage)を 支 払 う。
c)現 行 の 支 払 手 続 き
今 日行 わ れ て い る安 全 な 方 法 は,い わ ゆ る追 い1ま ぎ(Knights・fthePad)1こ よ
る大 金 の 略 奪 を 防 ぐた め に,手 形(Bil1)を 利 用 す る・ 具 体 的 に は・ 下 記 の よ う
に 現 地 で 大 手 の 業 者 を 介 在 さ せ,・ ン ド ンで 支 払 い ・ 後 日・ 都 合 の よ い と こ
ろ(商 業 都市,自 治都市,市 場 町)で 返 済 を 受 け る方 法 で あ る。
"
...itisusuallyReturnedbythosethatdealmuchintheCountry;so







5.郵 便 事 情 に っ いて(23章)
(CHAPXXIIL-Instructi・nsinrelati・nt・Letterssentb
ytheP。stt。anyPart
ofEngland,Wales .Scotland,lreland,&c .andtheirReturns .)
著 者 に よ る と,郵 便 は,
「非 常 に 便 利 で あ る こ と は言 う ま で も な い」
...Thattheconveniencyofthisisgreat
,lneednotinsistupon ,
こ と で あ り・ あ ら ゆ る 商 人 は
・ 十 分 な 配 慮 と早 さ と正 確 さを 必 要 と して い る だ
け に,郵 便 の 便 利 さ を 十 分 認 識 して い る
。 そ れ 故 にs
「郵 便 は,通 信 と商 取 引 の 真 の 核 心 と も言 え る存 在 で あ る」
itmaybetermedtheverySoulofCorrespondencea
ndCommerce.
と,言 明 して い る。
そ して 著 者 は,英 国 の郵 便 事 情 に つ い て以 下 の よ う に説 明 して い る
。
(1}レ タ ー と小 包 み の 配 達 状 況(週 間予定)
a)・ ン ドンか らの 集 配(往(1))













80マ イル以 内 の場 合
80マ イル以 遠 の場 合
アイ ル ラ ン ドの ダブ リン宛 の場 合
pン ドン市 内(10マ イル以内)の 場 合





こ の 章 で は,国 外 で の レ タ ー 送 付 料 金 を 明 ら か に し て あ る 。
(1}外 国 の 諸 都 市 間
a)判 シ ャ 諸 都 市(M・rlaix,New-haven,Cane,St.Mal・is)か ら ル ー ア ン
(Rouen)間
b)ド イ ツ 諸 都 市(C・1・gne,Hamburg・Frankf・rt)か ら ア ン ト ワ ー プ(Ant-
werp)間
c)イ タ リア 諸 都 市(Genoa,Venice,Legh・rne・Naples・R・me・Messina)か ら
ベ ニ ス経 由 マ ン トバ(Mantua)間
d)ト ル コ諸 都 市(Smyrna,C・nstantin・ple,Alepo,etc.)カ 〉ら マ ル セ イ ユ
(Marseilles)間
② 英 国 宛
a)上 記 の 諸 都 市 か ら
b)フ ラ ン ス 諸 都 市(Calais,Diepe,Abbeville・B・1・gne,St.Omens,Mont「el)
か ら
c)ル ー エ ン(Rouen)か ら
d)イ タ リ ア 諸 都 市(Geoa,Legborne,R。me,etc)か ら リ ヨ ン経 由
③ 英 国 か ら外 国 宛
a)フ ラ ン ス 諸 都 市(B・urdeaux,R・che1・Nants,Bay・n・ ・rleans・T・u「s・etc.)
b)ド イ ッ 諸 都 市(Noremburg,Dantzick,Bremen,Iipswick,Lubeck,etc.)
c)フ ラ ン ダ ー ス 地 域(Ostend,Lisle・Dunkirk・Cambray,Ip「es,Ghent・
Bruges,Antwerp,etc.)
d)オ ラ ン ダ,ジ ー ラ ン ド地 域(Middleburgh・Sluce,Flushing・Delph・
Hague,Rotterdam,Amsterdam,etc.)
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こ の 章 で は・ 貨 物 輸 送 の 際 の 費 用 な ら び に荷 主 と輸 送 業 者 の 関 係
に つ い て 触
れ て あ る。
(1)貨 物 輸 送 費
ロ ン ドンの 中 心 で あ る ・ ン ドン ブ リ
ッ ジ(L・nd・n-Bridge)と タ ワ ー ブ リ ッ ジ




Cornhi11な ど の 地 点 ま で
b)Loathbury ,Broad-street,theOldJury
,Colemanstreet,Bassis-




d)Tower--street ,Bishopsgate-street,Cornhi11な ど の地 点 ま で
② 輸 送 協 定 に つ い て
荷 主 と輸 送 業 者 の 関 係 は あ くま で も対 等 で な けれ ば な らず
,そ の た め,




と して い る・ しか し・ 貨 物 の積 み 込 み や碓 ロしに 騰 な 問 題 醗 生 し鵬 合
,
輸 送 業 者 の 方 が 優 遇 さ れ な け れ ば な らな い
.な ぜ な ら誰 者 の髄 帳 い 間 待
た さ れ る こ と は・業 務 上 の 妨 げ(時 間的 な ・ス)と な る
.そ の た め,そ の 業 者 は,
1シ リ ン グ の 増 鞭 求 が で き る("hemaydemand・n
eshilling").た とえ 拒 否 さ




か で あ る。
8.貿 易関係書類































































1V・JohnHawkins ・The翫glishS伽 ・・「剛 εr伽 μ θα,ε4(1692 -1694)
1.表 題 ・副 題
































上 記 か ら,
1本 書 は,以 下 の 事 柄 に 関 す る一 覧 表 を 含 ん で い る。
①_般 に よ く使 用 さ れ る..・r.の 単 誠 一 騨 語 は・真 の 綴 り方(ス ペ リン
グ)に 基 づ い て,1か ら6,7,8音 節(シ ラ ブル)に 分 割 され て い る・
② 食 前 ・食 後 の感 謝 の祈 りの 言 葉
③ 子 供 た ち や 潴 の 螺 力 に 応 じた ・ あ らゆ る時 湯 所 で の 彼 らの 振 る
舞 い に関 す る規 則
2本 書 は ま た 消 名 な わ ク ス フ ォ ー ド大 学 や ・ ン ドン市 で現 在 使 用 さ れ
て い る発 音 に従 って,..・..の 正toり 方(ス ペ リング)読 赫 書 き方 に
関 す る簡 潔 か つ 簡 単 な 規 則 を含 む 。
3本 書 の 巻 末 の 付 録 と して 下 記 を 含 む。
① 算 術 の原 理 硬 貨(コ イ ン)頑 量 長 さ涛 間 な ど の 言+算 の 仕 方
② レ タ ー例(手 本)
③ す べ て の 階 級 ・社 会 的 地 位 に ふ さわ しい 敬 称
④ 敵 引 に必 要 曙 類[貨 物 証 券(Bills・fParcels)・ 鰭 手 形(Billsof
Exchange),約 束 手 形(BillsofDebts),受 取 証(Receipts)]
⑤ 商 取 引 に お い て 若 者 の 心 得 て お くべ き規 則 や 習 慣
な ど,本 書 の 内 容 が 明 らか で あ る。
2.序 章
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残念 なが ら最初の4ペ ー ジが破 れてお り
,判 読不能 である。
3.レ タ ー に 関 す る 指 示
本 書 に は 特 に レ タ 吻 書 き 方 に 関 す る 具 体 的 な 説 明 は な い
.下 記 の よ う な 例
を 示 して あ る 。












































4.貿 易 関 係 書 類
下 記 の よ う な 例 が 呈 示 して あ る 。
(1)為 替 手 形(FormsofBillsofExchange)











































5.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例 文
轄 の ビ ジ ネ ス に 関 す る レ タ ー は,3通 で あ る
.そ の 例 と 撒 は,以 下 の`」































本状 は,初 めて(あ るいは久 しぶ り)の 問 い合 わ せ状 で あ る・冒頭 で ・友 人 か ら
紹介 され た(「聞いた」)こ とを明 らか に した 上 で諏 引 の申 し込 み と躰 用 の商
品送 付 を依 頼 して い る.そ して,決 ま り文句 の・条 漱 第(_!_Mr安 価)で は・
将 来 の大 量 の追加 発 注 が あ り得 る ことを示 唆 して い る・ 最 後 に・ 碇 通 りの代
金 の支払 いを約束 して,結 んで いる。
b)特 徴
本状独特 の表規 と して詔 介 による申 し込みの表現
,,
"Iam(credibly ,)informedby...thatyouare....
や,見 本 送 付 の 依 頼 表 現
"tosendmeaboutTenPoundsworthforasample,"
ま た,追 加 注 文 の 可 能 性 を 示 唆 す る 表 現
"iflfindtheyareformyturn,lshallgiveyouorderfor...."
さ ら に,支 払 い の 約 束 を す る 表 現
,,
"Iahallbepunctualinmakingpayment....






























本 状 は 演 型 的 な 返 事 の 例 で 溜 頭 で 前 回 の レ タ ー の 受 領 に 言 及 し
,依 醇
項 で あ る 商 品 の 送 付 と詳 細(鰍 支 払 い)に つ し、て 述 べ
,決 ま り文 句 の 商 品
に 対 す る 相 手 の 齪 度 と 取 引 の 始 ま り の 期 待 を 潮 して い る
.さ ら に,当 方 の












































冒頭 で レター の受 領 雄 認 し,依 頼 され た用件 は重騨 項 と して填 重 に処
理 す る決 意 を表 明 した上 で凋 件 の報 告 に入 って い る・ こ こで 狼 い知 らせ
(rMr.Gilbertと の乱 合いの結果」)か ら始 ま って・次 に・指 示 勘 の結 果 が得 ら
れ なか った代 案(「 代替品の値段 と見本を送 る」)を 示 し,終 え て い る。
b)特 徴
本状 で は,レ ターの受 領 表現
"Yoursofthe28thpastIreceived,"
また,至 急送 付 す る こ とを約束 す る表現
"lshallsendyoubythefirstopportunity...."
や,見 本 同封 の表 現
ロ ロ リ
"IhaveinclosedsomeSampleswiththeirprices
な ど,定 型 表 現 が 見 ら れ る 。




C・untryman`sC・ 吻 傭 ・η
,(1699)






















































1-1表 題 ・副 題
本 書 は,二 部 構 成 で あ る。
ま ず,一 部(PartI)で は・
1
ス タイ ルの 日用(社 交)書 簡 の最 も正確 な書 き方 につ いて,
商品売買,交 易通 信 親交,友 情 などあ らゆ る状況 におけるす ぐれた
2
方,宛 名 の書 き方,署 名 の仕方 に関 す る指示,
高 い地位 の人やその他の人 々の敬称 を粉}ご 考慮 に入れた レターの書 き
3文 書 にお ける句読点 のつ け方汰 文字 の使 い方 に関す る規則・
4国 内.国 外鞭 レターの郵便料金 ペニーポス ト1こよる町や村 までの配
達期間 ・距離sな らびに1日 に配達 され る郵便回数 にっ いて,
5難 しい英語 の単語 を説明 した簡灘 単誠 あ るいは舌繕
な どが 含 ま れ る。
次 に,二 部(PartII)で は,
1法 律 上 の権 利 義 務 が 生 じ る法 律 文 書[証 文(B・nds)・ 藷(Bills)}委






〔移動祝(祭)日 の糊 日と回帰 の数年 にわたる(日 程俵
利息 と年金 などの一覧表
男性 姓 国,都 市 取引,金 額 年 朋fq世 などの ラテ ンa示
な ど を含 む 。
1-2挿 絵
本 書 で は,次 の よ う な 挿 絵 にっ い て の 解 説 が あ る。
r上 図 で は,一 人 の 雄 が 座 って 手 紙 槽 い て い る・一 方 ・儲 が 彼 女 の 所
に 至 急 便(返 事)を 運 ん で い る。』
"SeehereALadyLettersSitslnditeingWhilstMercurybrings
SwiftAnswersinherwriting."
r下 図 で は,法 定 で 申 し立 て られ 憎 類 を 調 べ ・ どれ が 最 も適 した証 拠 書 類
で あ る か を 審 議 して い る。』






お そ ら く・ 糟 で は一 部 の レ タ ー に 関 す る問 題 と二 部 の 齢 に関 す
る問 題
を 扱 っ て い る こ と を 読 者 に わ か る よ う に









瀦 は ・ 以 下 の よ う に ・ 従 来 の も の を1ま と ん ど そ の ま ま 流 用 し て い る
。
(1)表 書 き(宛 名)の た め の 敬 称(TitlesofHonour)の 例





































































































































末 尾 ・ 署 名
(Subscriptions,ortakingaComplementalLeaveattheBottomoftheLetter,
&c.)
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この 章 で は・ 法 律 文 書 が 取 り上 げ られ て い る
.そ れ らは主 に,専 門 家 で あ る
書 記 の業 務(ScrivenersBusiness)や 公 証 人 に関 す る もの(
whatbel。ngt。N。tary
Publicks)で ・ 容 易 に理 解 で き な4・点 あ る い は鰍 の疑 わ し い点 を 轍 し
て し、
る。 つ ま り,著 者 は ,
「辮 上 の 正 しい規 定 や磁 な形 式 に 従
って,(齢 文 書 を 書 い た り
,作 成







と考 え,轄 で,関 瀦 の 知 る べ き こ とを 注 釈(N・tes)や 所 見(Rema「ks)の
形 で,あ る い は大 き な儲 や トラ ブ ル カ避 け られ る よ うに 用 心(P「ecaution)の
た め に 現 在 使 用 さ れ て い る(法 律)文 書 の 例 を示 した い ・ と明言 して い る・
特 に 貿 易 取 引 に 関 係 の 深 い もの と して,
① 為 替 手 形(ln-landand・ut-1andBills・fExchange)
a)国 内 用 為 替 手 形(AnEnglishIn--landBill)
b)海 外 用 為 替 手 形(AnEnglishOut-1andishBill)
② 信 用 状(LettersofCredit)
な どの 説 明 と例 が 示 して あ る.し か し誠 念 な が ら・ 上 記 の もの は ・ 従 来 の も
の を そ の ま ま流 用 して い る に す ぎ な い 。
7ビ ジネ ス レ ター の例 文
本書 の ビ ジネ スに関 す る レター は5通 で あ る・ その例 文 と轍 は・ 以下 の通













冒頭で,こ れ までの長い中断(没 交渉)に つ いて脹 な言 い訳 を している・そ
して湘 手 の懸 と商売 の繁栄 蜥 念 しなカ`ら諏 引 燗 す る欄 提供 と売れ
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筋 商 品 の 値 段 を教 え て くれ る よ う に依 頼 して い る
。
b)特 徴
















































海 を 隔 て た 異 国 の 地 に い る 友 人 に 対 して
,本 状 が 確 実 に 相 手 に 届 く こ と を 祈
(140)
英語通信文の歴史的考察{5)209
りなが ら湘 手 の鯨 と蝶 の進 み具合 をたず ねてい る・ ここで は遠 くに離
れてい る友人への思 いや りのたあか,や や脹 な問 い合わせ とな ってい る・つ
ま り湘 手 の事業が順調 に進 んで ㌔・ることを期待 しなが らも・坊 で は遠 ㍉'
異国で の鵬 はずれ梱 難 な醐 に遭遇 し諏 弓1の交渉が滞 って いるので は・
と危惧 して いる.最 後 に,醸 相手の状況 を教 えて くれ るよ うに依頼 している・
b)特 徴
本 状 独 特 の 表 現 と して,本 状 の 到 着 を祈 る表 現
"{;nhope)FortunewillsofavourthisLettertobringitsafetoyour
Hands,"
や,異 国 で の 相 手 の 窮 状 を思 い や る表 現
"{But)beinginastrangePlace,manyDisappointmentsmayhappen,
that....,,























遠隔地 にいる友 人同士 の通信 らしく湘 手 を・L配させ ないよ うな思 いや りが
感 ぜ られ る レターであ る・ 冒頭で・ レターの受取 を癬 し,相 手 の配慮 に感謝
して いる・次 に澗 い合 わせ に対す る返答 に関 して
,こ こでは,長 い鵬 の ブ
ラ ンクを考 え・___..時系列的 な説 明が なされている
.ま ず湘 手 を心配 させな
いように浪 い知 らせ(r欄 な航海」と「到醜 での好まし
いもてなし」)か ら入 り,
次 に・ ビジネスの騰 な現状を訴 えなが らも
,何 とか克服 で きそ うであ る,と
強が りを見 せている・また・現在 の糠 状態が これか らも続 くであろ うと望 み
,
さらに諏 引による莫大 な利益 の可會旨性 の期待 を表明 してい る
.そ し撮 後 に,




本 状 の ・ 呼 び か け の 敬 称(`"Sir ,")と 結 び の 挨 拶("lremain ,….つ は,簡 潔 で あ




























本 状 は,主 人 か ら使 賭 へ の 指 示 の 連 絡 で ・非 常 に 簡 灘 用 件 を 伝 え て い る ・
冒 頭 で 油 張 して い る 自 分 の 現 状(「 予 定 よ り も長 く滞 在 し・ しか も帰 れ る 日が 糀
で き な い」)を 説 明 し た 上 で 湘 手 に 対 し二 っ の 騨 を 言 い っ け て い る ・ ひ と つ
は,他 の 使 用 人 の 監 督 を す る こ と と,も う ひ と つ は 諏 引 の 状 況 をi;に 齪
書 き(apunctualAccount)す る よ う に 命 じ て い る 。
b)特 徴
本 状 は,上 位 者 か ら下 位 者 へ の 連 絡 ら し く激 称 な し の 呼 び か け{"William")
と 簡 単 な 結 びr(andins・d・ing)y・uwillmuchpleasurehimwhois(You「
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a)内 容
冒 頭 で ・本 状 を 出 す 理 由(「 艀 か らの働 のな さ」)を 明 らか に し
て か らa用 件
(「相手 の顯 と取 引 の進 捗状 況 につ し、ての問 い合わ せ」)に 入
っ て い る.当 然 相 手 が
鹸 に恵 ま れ て お り・ ま た 取 引 も順 調 で あ る こ とを 鵬 しな が ら
aの 友 人 と
して ・ 何 か よ い ア ドバ イ ス が あ げ られ れ ば また 相 手 の 腰 と し
て い る品 物 を
提 供 で き れ ば ・・ と尋 ね て い る・ そ して
,早 急 な 返 事 を 鵬 して
,終 え て い る。
b)特 徴













が 見 られ る。
2英 文 レタ ー マ ニ ュアル の特 色
2-1理 論編




本 書 は・ 単 な る素 人 で はな くす で に膝1こ 従 事 して い る人 で諏 タ漣 書 く
こ とに慣 れ て い な い若 い実 務 家(y・UngPraCti・
ners)を 対象 と して4・る.当 然4、
ろ いう な状 況 で適 用 可 能 な倣 が呈 示 して あ る力惜 者 は
,使 用 者 の立 場 か ら,
「目次 を見 るだ け で参 考 にで きる例 文,,す ぐ見 つ け られ るよ うに工夫 し
て あ る」
と述 べ て い る。
しか しなが ら・ レター の書 き方 に関 す る具体 的 な説 明 に つ いて は特 に独創 的




付 や 本 文 の 書 き方,文 体,体 裁 な ど}こ つ い て は・J・hnMassinge「 のTheSecre冒
taryinFashionの 詳'll.明 を 簡 単 に ま と め て い る・ 例 え ば ・ 行 間 の 間 隔(dis-
tance)の 広 さ に よ って 湘 手(名 宛人)へ の 轍 の 度 合 い を 示 す 方 法 につ い て は
要 点 を そ の ま ま流 用 して お り説 明 用 の 例 文("Sir,lhavereceivedyou「Letter,",
"Sir
,lhaveunderst。 。d.)も 同 じで あ る.ま た ・ 表 現 に関 す る例(宛 名・書 き出 し
と結 び の挨拶)も 従 来 の もの を 使 用 して い る1こす ぎ な い・ た だ ・本 書 の 補 足 と し
て 載 せ て あ る レ タ ー本 文 で(inthemiddle・fLetters)活 用 さ れ る例 文}ま ・糖 に
見 られ な い新 しい試 み で あ る。
この よ うに,本 書 は,表 紙(タ イ トル,挿 絵)はNich・lasBret・nのAPost
withaPacket。fMaddeLettersのyそ して レ タ ー の 書 き方 に 関 す る指 示 は ・
J。hnMassingerのTheSecretaryinFashionの 灘 で ・目新 しさ は な く頑 版
さ れ た形 跡 もな い.従 来 の も の の 寄 せ 集 め と い う点 力・ら・ 当 時 の 読 者 のisを
浴 び な か った の も当 然 と思 わ れ る。
II.30hnHill,TheYoungSecretary'sGuide,OrASpeedyHelptoLearning
轄 は,二 舗 成 とな って お り,一 部 で1ま主 に・ レターの書 き方 に関 す る指
示 と レタ例 文 を扱 い,二 部 で は主 に・ 法御 ご関 係 す る額 を説 明 して い る・
そ のた ぬ 轄 の対 象 は港 者(男 女)だ けで な く年 配 都 含 み・ ま博 門家 に
搬 立 っ よ うに醜 して あ る,と 著 者 は強 調 して い る・確 か に・ 法 律 上 の問 題
点 を加 味 した点 は評価 で き るが,内 容 の独 創 性 は な い・ 特 に本 稿 の対 象 とな っ
た第_部 で の説 明[レ ター の内容 と形 式 につ いて・ レターの分 類 レターの基
本(梶.署 名の意義澗 隔の意味 日付 の櫃 ・本文)]な どは・TheSecretaryin
Fashionを 簡 潔 に ま と蹴 もの で,同 書 の縮 小版 とい え る・ しか しな が ら・「レ
タ司 と 「法律 」の組 合 せ は当時 と して は珍 し く・便利 で・轄 は,18世 紀後 期 に
発 行 され た マ ニ ュア ルの うちで 唯一 息 の長 い ベ ス トセ ラー とな った(表1参 照)・
皿.JohnHill,TheExactDealer
本 書 は 揃 書(TheYoungSecretary'sGuide,一)と 同 一 甜 こよ り ・ 翌 年 に 発
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行 された・ いわば前書 の姉妹版 といえ る
.前 書 が レター と辮 に関係 し納 容
であ ったのに対 し・轄 は主 に・敵 引 に従事 し堵 を対象 と した手引書 であ
る・当時 は・ このよ うな実務的な参考書(マ ニユアル)熔 易 に手 に入 らなか っ
た ことを著者 は議 してお り・「轄 ほど実用 的な もの はない」と序文 で翻 し
ている。
本書の第一部で はぽ さ しく商人 にとって腰 な情報が詳 しく盛 り込 まれ
て
お り・ これか ら実務 に就 こうと して いる若者 や
,英 国人 と取引 したいと思 って
い る外国人(業 者)に は非常 に参考 にな った もの と思 われ る.特 に,① 。ン ド
ン市 の経済上 の優位性・② 商品(輸 入品)取 引所 の開催 日 ・時間,③ 具体的
な支払方法 ④ 貿易関鰭 類 ⑤ 運送(海 上
,陸 上)業 者の活肪 法な どは,
貿易業者 にとって は必要不可欠 な情報であ る。
またそれに付随 す る鞭 事情 も藩 者 の主張 す る
,郵 便 の 「優れた便利性」
と・「郵便 は通信 と敵 引の核心 であ る」と言 われ た当時 の状況 を考え ると
,当
時の商人が当然知 ってお くべ き事柄 だ ったのか もしれ ない
。
N.JohnHawkins ,TheEnglishSchool-masterCompleated
本 書 の瀦 はSt.Ge・rge'sChurchの 校 長(sch・ ・1-master)で あ り
,本 書 は,
これ か ら実 務 に就 くで あ ろ う学生 を対 象1こ
,彼 らが 実社 会 で 困 らな いた め に書
か れ 嫡 業 高校 の学 生 用 の参 考 書(マ ニユアル)で あ(4)
.そ の ため,非 常 に初 歩
的 な説 明 が な され て い る・ つ ま り・ ビジネ スの社 会 で生 きて い く上 で必 要 最 ノ」、
限 の知 識 と思 わ れ る・基 本 的 な英 語(単 語)の 素 養 と
,社 会 生 活}こ必 要 な マナ ー
にっ いて述 べ て あ る・ この よ うな社 会 人 と して の常 識 を身 に
つ けた上 で,次 に
敵 引 に必 要 な・ ① 計算 方 法 ・② レターの書 き方,③ 取 引書 類 な どを学
ぶ よ うに教 え て い る。
V.T.Goodman ,Esq.,TheExperiencedSecretary ,OrCitizen'sand
Countryman'sCompanion
本 書 は ・ 二 部 構 成 で ・ 一 部 で は レ タ ー1こ 関 す る 内 容 を に 部 で は 法 鰭 類 こ
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ついて説 明 してある.第 部 の レターに関す る指示(宛 名・規 署名・喘 レ
ターの纐)や それ に付随す る事柄[文 字(大 文字・数字)・ 句読点 鞭 輔
英語(単 語)]の 説 明 は,特 に目新 しくはな く・従来の ものを引用 して いるにす
ぎない.ま た第二部で呈示 してあ る貿易関係纐 囎 手形 信用状)の 書式 も従
来 の もので ある。
2-2実 践 編
本 稿 で 対 象 とな っ た ビ ジ ネ ス レ タ ー は・22通 で あ る・
(1)分 類
レ ター の 内 容 か ら分 類 す る と,
a)商 品 送 付 に 関 す る もの 一8通
① 商 品 送 付 案 内 一4通(1-1,1-2,II-5,n-6)
② 商 品 送 付 依 頼 一4通(II-3,H-4,N--1,N-2)
b)借 金 返 済 に 関 す る も の 一2通(1-5,1-6)
c)業 務 上 の 搬 蝋 告 燗 す る もの 一8通(1-7sl-8,II-1,II--2,II-
3,II--4,N-3,V--4)
d)情 報 収 集 に関 す る もの 一4通(V-1,V-2,V-3,V-5)
の よ う に な る。
② 構 成
従 来 の 仰 々 しい,あ る い は脹 な もの は姿 を7肖 し・ 簡 灘 も の が 多 い ・
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上 記 か ら わ か る よ う に ・ 非 常 に 簡 潔 妨 法 が 採 ら れ て お り
,挨 拶 を 省 い た 単









の よ う に ・ い き な り用 件(「 商 品 の 送 付 」)を 述 べ て い る










な ど 滴 品 の 受 領 や レ タ0の 受 領 に 言 及 し て か ら用 件 に 入
っ て い る.さ ら に
,久










な ど・ 簡 単 な 前 置 き(理 由)を 述 べ か ら用 件 に 入
っ て い る 。
c)結 び の 挨 拶
結 び も簡 潔 型 が 多 い 。 情 報 発 信 の 場 合 は
,
















ま た,問 い 合 わ せ の 場 合 は,







な ど の 表 現 が 使 用 さ れ て い る.ま た,文 法 的1こ は 観 語 臆 識 し た ・
"lrest(orremain ,oram},Your...Servant"
な ど 多 用 さ れ て い る(8通)。
d)結 尾 語
種 々 の 表 現 が 示 さ れ て い る が 瀦 尾 語 と し て の 基 本 は ・
「Your+形 容 詞(句)+身 分 ・地 位 」




















な ど で あ る ・ ま た ・ 現 在 使 用 さ れ て い る ・Y・ursf





も 見 ら れ た 。
(3)本 文 の 表 現
相 手 へ の配 慮(思 いや り)/',点 か らい ろ い ろ工 夫 が 試 み られ て い る
.ま ず,
印 象 を よ くす る た め に浪 い 知 らせ か ら伝 え て し・る







の よ う に ・ 送 付 の 事 実 を 知 ら せ て か ら
・__._.部 の 積 磁 し に 触 れ て い る
.ま た,










の よ う に,肯 定 を 先 に
,否 定 的 な こ と を 後 に して い る 。







しか しな が ら激 字 で は な く文 字 で 表 示 して あ る の で 少 し読 み ず らい
。
ま た・ ク レー ム(「 予定鋤 の品質 で はな し・」)の 場 合
門 方 的 に 相 手 を 非 難 せ ず,
た ま たwけ られ な い事 態(「 作物 の不作 の年 」)だ
っ た の か もか も しれ な い
,と
相 手 を 思 い や る表 現





が 見 ら れ る 。
3む す び
17世 紀 半 ば に 出版 され た マ ニ ユア ノレの内 容 の充 実 さ 砒 べ一7世 紀 後 判 ご
出版 され た マ ニ ユア ル に は,特 に見 るべ き もの はなか った・ レ ター 曙 き方 に
関 す る指 示 は説 来 の マ ニ ュ ア ル の説 明 の::や 要 約 で あ っ た・ ま た実 際 レ
ターを書 く時 に役立 っ宛名 激 称 唐 き出 い 結 び の挨 拶 ・ 梶 ●署 名 な どの
具 体 的 な 例 も従 来 の ものL当 に借 用 して い るに す ぎな い・ 英 文 レ ター の マ
ニ ュアルが発 行(1568年)さ れ てカ・ら,1・ ・年 余 り過 ぎた 当時(17世 紀後半)は ・
通 信 文(レ ター)と して淀 の規 則(形 式 襯)が 磁 淀 乱 た醐 な の か も
しれな い.書 式 鍾 視 す る鵬 文(レ ター)1ま ・ そ の性 格 上 ・伝 統 や慣 習 に依 存
し過 去 の方 式 を逸脱 した..的 妨 法 力aさ れ る こ とは少 な か った・ そ
れ だ けに,当 時 の著 都 ちが糖 を参 考1こ,こ れ まで の説 明 をそ の ま ま流 用 し
た り,あ るい は簡 潔 に ま とめた こ と(要 約)は ・それ ほ ど不臓 な ことで はなG'
(1,II,V).彼 らは,糖 の灘 と、・う こ とに対 して 詩 に罪 の鰍 を感 じる
ことは ほ とん ど なか った もの と思 わ れ る。
そ の_方 で,単 な る レターの ハ ウ ツ ウ もので 。ま読 者 を満 足 させ られ な い こと
を認 識 し躇 都 ち は,マ ニ ュア ルの 内容 の変更 を試 みた・ ひ とつ は・ 内容 の
拡 大 で あ る.J。hnHillのThθy・ungSecretary'sGuide,OrASpeedyHelpto
LearningとT.G。 。dmanのTheExperiencedSecretary,QrCitizen'sand
Countryman'sC。 伽 燃1こ 見 られ る よ うに講 成 を二部 に分 け・ 一 部 で は従
来 の レター に関 す る こ とを,さ らに二部 で は法 律(文 書)に 関 す る事 柄 を加 え・
轍 して い る.こ の方 法 は,当 時 の読 者 の要望 をtす こ とに成功 した・鶉
最 初 に この方 法 を と ったJ・hnHillの 試 み は・ 内容 の=一;性 とい う点 か ら・ 特
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に見 るべ き もの が な か った に もか カaわ 拭18世 紀 半 ば す ぎ(1764年)ま
で 出
版 され,好 評 を博 した よ うで あ る(表1参 照)
。
も う ひ と つ は・ 内 容 の特 化(専 門化)で あ る
.J・hnHi11のTheExactSealer
とJohnHawkinsのTheEnglishScho・1 --masterC・mpleatedに 見 られ る よ う
にyレ タ ー に 関 す る 問 題 よ り もむ しろ ビ ジネ ス(敵 引)に 鮪 を 当
て 妨 法 で
あ る・ これ は・16世 紀 のTheMerchantsAvis・ の 流 れ を くむ もの で
,ビ ジ ネ ス
の 入 門 書 と して の 役 割 鍾 視 して い る
.J・hnHawkinsは 特 に,ビ ジ ネ ス(敵
引)の 専 門 的 な 知 識 を 修 得 す る 前 に
,若 者 と して の マ ナ ー を わ き ま え て お か な
け れ ば な らな い と示 唆 して い る
・ 「良 き ビ ジ ネ ス マ ン(abettermerchant)た る
前 に浪 き社 会 人(abetterman)た る べ き」(TheMarchantsAvas
。)な の で あ る。
レ タ ー例 文 に 関 して は
,従 来 の も の よ り も簡 潔 で 読 み や す い
。 例 え ば 最 も
搬 的 な レ タ ー は・呼 び か け(sir')か ら始 ま り
,冒 頭 の挨 拶 は な く,い き な り
用 件 か ら入 る・ そ して ・ 用 件 の 説 明 が 終 わ る と澱 後 も伽 しい挨 拶 は な く
,
簡 潔 に(「 これ にて終 わ り」・「返事 を待 つ」な ど)#4U
,結 尾 語("Your...Servant"),
署 名 で 織 る・す で に現 代 の ビ ジ ネ ス レ タ ー に 近 い形(構 成)の もの が 見 受 け ら
れ る。
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表 か らわ か る よ う に・17世 紀 後 半 の マ ニ ュ ア ル の う ち でTheYou
ngSecre- 、
tary'sGuide,DrASpeedyHelptoLearningを 除 き
y息 の 長 い ベ ス トセ ラー は
生 ま れ な か っ た・ こ の 時 代 の マ ニ ユ ア ル の特 徴 と も い え る 「他 書 の灘 」 拷
0128)
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え る と当 然 の こ と と思 わ れ る。 世 に受 け入 れ られ る と い う点 で は低 調 で あ った
17世 紀 後 半 の マ ニ ュ ア ル は,ち ょ う ど著 者 た ち が 英 文 レ タ ー マ ニ ュ ア ル の 内 容
を ど うす べ きか 迷 っ て い た時 期,っ ま り試 行 錯 誤 の 時,あ る い は 過 渡 期 に ぶ つ
か った よ うで あ る。 そ の 意 味 で は,唯 一 ベ ス トセ ラ ー と な っ たTheYoung
Secretary'sGuide,OrASpeedyHelptoL,earningの 傾 向 は,将 来 の 方 向 を 示 し
て い る の か も しれ な い。
注
(1)例 え ばr以 下 の よ う な 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル に な っ て い る 。
一 月 曜 日:Spain ,France,Italy,Flanders,Germany,Sweeden,Denma「k・
Kent,theDowns,&c.
一 火 曜 日;Denmark,Holland,Germany,Sweedland,Scotland,Ireland,
England,Wales.
一 水 曜 日:Kent ,theDowns・
一 木 曜 日:France,Spain,ItalyEngland,Scotland.
一 金 曜 日Flanders
,ltaly,Denmark,Germany,Sweedland・Kent・the
Downs.
一 上 曜 日=England,Wales,Ireland,Scotland.
{2)例 え ば,国 内 の ス ケ ジ ュ ー ル は 以 下 の よ う に な っ て い る 。
一 月 ・水 ・金=England,Scotland.
一 月 ・金lWales.
一 毎 日:Kent ,theDowns。
し か し,海 外 か ら の 返 信 は,天 候 の 良 ・悪 に 左 右 さ れ る の で 特 定 で き な い,と さ れ
て い る 。
(3)レ タ ー1枚 の 料 金 は,80マ イ ル 以 内 の 場 合2ペ ン ス,80マ イ ル 以 遠 の 場 合3ペ ン
ス,ダ ブ リ ン 宛 の 場 合6ペ ン ス と な っ て い る 。 ま た ロ ン ド ン 市 内(10マ イ ル 以 内)の
場 合,ペ ニ ー ポ ス ト(PennyPost)に よ る 配 達 で,文 字 通 り1ペ ニ ー で,遅 く と も
6～8時 間 で 到 着 す る 。
(47JeanRobertson,TheArtofLetterWriting,UnivesityPressofLiverpool,1942,
pp.fit-fi3.
[付記]本 稿 は,神 奈 川大学在 外研究 員(1994年9月 一1995年8月)と して英国(ロ
ン ドン)に 滞在 した際 の研 究成果 の一部 で あ る。 貴 重 な機会 を与 えて くれ た神 奈
川大 学 に対 して感 謝 したい。 ま た本 稿 の もと にな った資料 は,大 英図 書館 な らび
222商 経 論 叢 第33巻 第1号
0127)
にロン ドン大学歴史研究所 の好意 により入手で きた
。貴重な資料 を自由に閲覧 さ
せて頂 いたこの二機関に も感謝 したい。
